



NOTA DE PREMSA 
 
L’Ajuntament de Barcelona concedeix la Medalla d’Honor a 
15 entitats i a 10 persones per la seva contribució a la ciutat 
 
 
L’alcaldessa presideix l’acte institucional al Saló de Cent i assegura que les entitats i els 





L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit avui l’acte d’entrega de les 25 Medalles d’Honor a la Ciutat a les 
personalitats i entitats que han destacat per la seva contribució al desenvolupament de la consciència ciutadana, 
virtuts i valors cívics, de Barcelona. En total, s’han entregat 15 medalles a entitats de la ciutat i a 10 persones, totes 
escollides pels districtes i pel plenari del Consell Municipal.  
 
En la seva intervenció, Ada Colau ha volgut destacar que són les persones, entitats i moviments socials les que 
contribueixen cada dia “a fer de Barcelona una punta de llança de la transformació social, un espai de construcció de 
drets, d’identitats plurals, de justícia social”. Per això, ha assegurat que són aquestes persones l’autèntic “orgull de 
ciutat”. 
 
“Orgull de ciutat és disposar de l’Ateneu Popular de 9 Barris on la lluita veïnal va aconseguir transformar una antiga 
planta asfàltica en un dels motors culturals de la ciutat”, ha dit l’alcaldessa, en referència a l’Escola de Circ. Colau 
també ha citat a Albert Garcia Espuche “que ens ha fet descobrir la vida quotidiana de la Barcelona del 1700 a partir 
d’una obra monumental i rigorosa, lluny de la mistificació romàntica”, així com la Fundació Jordi Sierra “en la seva 
tasca de promoció de la lectura i l’escriptura entre els joves”.  
 
Colau ha animat també els líders veïnals premiats enguany, com Teresa Picazo o Montserrat Roma, reconegudes 
pels seus respectius districtes –Ciutat Vella i l’Eixample--, per recordar-los que “som el vostre aliat però per avançar 
necessitem també de la vostra crítica, de la vostra força mobilitzadora, només així farem de Barcelona una ciutat 
millor per tots i totes”. 
 
En l’acte s’han entregat les següents medalles: 
 
Fundació Jordi Sierra i Fabra 
Per la seva important tasca en favor de la promoció de l’educació i la cultura entre els més joves a través de la 
creació literària i la lectura.  
 
Associació Arca de Noè  
Per la seva tasca social, cultural i humorística i en reconeixement de la seva aportació cívica en defensa dels valors 
de les persones.  
 
Sr. Enric Corominas Vila  
En reconeixement de la seva tasca desinteressada vinculada al món de l’esport i en els àmbits social, econòmic i 
educatiu de la nostra ciutat.  
 
Ateneu Popular de Nou Barris  
Per la seva trajectòria encaminada a millorar la creativitat, la participació, la solidaritat i la cohesió social a partir d’uns 
ideals d’independència, eficàcia i transparència.  
 
Sr. Albert García Espuche 
Per la seva trajectòria com a historiador i divulgador científic i en reconeixement del seu compromís amb la història 
local de Barcelona.  
 




Sra. Teresa Picazo 
Pel seu esperit crític i reivindicatiu, i en reconeixement de la seva lluita per un barri millor i per la defensa d’una ciutat 
més justa, més igualitària i més digna.  
 
Coordinadora de Corals del Raval 




Sra. Montserrat Roma Pitarque 
Per la seva dedicació als altres des de l’acció veïnal i per l’extensa tasca de voluntariat en favor del teixit social del 
barri de l’Eixample.  
 
Fundació Elizalde 
Per la seva contribució a la conservació i divulgació del patrimoni industrial de Barcelona i per la seva tasca en favor 





Sr. Jordi Suñé de Sanjuan 
Per la seva contribució i trajectòria dins el món associatiu, en especial en favor de la promoció de l’esport de 
proximitat com a eina de cohesió social. Fundació Privada Artesà per la Integració Sociolaboral 
Per la seva tasca en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat i el foment del benestar i qualitat de vida 
d’aquest col•lectiu.  
 
 
Les Corts  
 
Sr. Oriol Canals Boix “Oriol Foll” 
A TÍTOL PÒSTUM 
Per la seva destacada aportació artística en el camp de la música i la seva implicació en la vida social i cultural del 
barri de les Corts.  
 
Grup promotor del monument a la Presó de Dones de Les Corts 
En reconeixement de la seva tasca de recuperació de la memòria història del barri de les Corts i del seu compromís 
en favor de la pau i la justícia social.  
 
Sarrià-Sant Gervasi  
 
Sr. Bartolomé Criado Rodríguez 
Per la seva trajectòria i el treball veïnal, i en reconeixement de la seva implicació en la millora de les condicions de 
vida al districte de Sarrià-Sant Gervasi.  
 
Centro Asturiano de Barcelona 
Per la seva tasca en favor de les persones, el foment de la cultura popular, l’emprenedoria social, l’enriquiment del 




Sr. Eloi Babiano Sánchez 
A TÍTOL PÒSTUM 
En reconeixement de la seva tasca divulgativa com a historiador i del seu compromís social amb el barri de Gràcia.  
 
Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia 




Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya, AFIBROCAT 
Per la seva lluita pel reconeixement i la millora de la qualitat de vida de les malaltes de fibromiàlgia i síndrome de 
fatiga crònica 
 
Sr. Joan Martínez i Vendrell 
A TÍTOL PÒSTUM 
En reconeixement de la seva trajectòria des de l’acció política, social i cultural i de la seva qualitat humana, com a 
persona compromesa, generosa i implicada.  
 
Nou Barris  
 
Nou Barris Centre Comerç 
Per la seva tasca en favor del comerç de proximitat al districte de Nou Barris i el foment de la col•laboració entre els 
professionals del sector.  
 
Club de Futbol Sala Montsant 
Per fer de l’esport una eina de cohesió social i de formació en els valors i per la seva tasca d’acció social inclusiva al 
districte de Nou Barris.  
 
 
Sant Andreu  
 
Sra. Carmen Castillo Lupion 
En reconeixement de la seva tasca en favor de la millora de les condicions de vida dels seus conciutadans i l’atenció 
als col•lectius més desafavorits.  
 
 
Club Esportiu Sagrerenc 
Amb motiu del centenari de la fundació del club, per la seva contribució al món de l’esport i a la formació en els seus 
valors al barri de la Sagrera.  
 
Sant Martí  
 
Casa de Ceuta en Barcelona  
Per la seva tasca de promoció i conservació de les tradicions i la cultura de Ceuta i de foment de l’intercanvi entre les 
comunitats de Ceuta i Catalunya.  
 
Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou. 
Per contribuir a mantenir viva la nostra escena contemporània, amb vocació internacional i multidisciplinària,a través 
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